























 難民の運命 （キム・チュイ Kim Thuy）
 世界と日本の難民問題 （滝澤三郎）
 国連の歴史と役割、これからの日本、世界はどうなる！
 　―大使が神田外語の学生に期待すること  （吉川元偉）
 「留学生と語る」オープンディスカッション：
 　組織における我々の「声」
 （スティーブン・クラウチャー Stephen Croucher）















●第 45回（2017年 6月 8日）「Social media, fake news, and public argument 
in the 2016 US presidential election」日本ディベート協会主催、Global 
Test of English Communication特別協賛、米国コミュニケーション学会
国際ディスカッション・ディベート委員会、全国高校英語ディベート連
盟、本学英米語学科・コミュニケーション研究分野会協力
John M. Kephart III（カリフォルニア州立大学ノースリッジ校）
司会：田島慎朗（本学国際コミュニケーション学科准教授）
●第 46回（2017年 6月 19日）神田外語大学創立 30周年記念特別講演会
「グローバル・リテラシーとは何か―マイノリティー言語と社会の視
点から考える」第一弾









●第 47回（2017年 6月 23日）神田外語大学創立 30周年記念特別講演会
「グローバル・リテラシーとは何か―マイノリティー言語と社会の視
点から考える」第二弾
　「The Ryukyuan Languages in Late Modern Japan」























●第 13回（2017年 12月 22日）留学生と語る！「物事が簡単なら私たちは
成長しない。私たちは試練に立ち向かうときに成長する―あなたに
とって「成長」とは？」
話題提供者：本学留学生別科「インターアクション 7」クラス生
司会： サウクエン・ファン（本学国際コミュニケーション学科教授・
当研究所所長）
協力：本学留学生別科、国際コミュニケーション学科
学生プロジェクト
●第 3回「さりげない外国語キャンペーン俳句を作ろう！」コンテスト開
催（題：幕張の空）
●第 4回「日本社会の多様性（diversity）食神の達人」ポスターコンテスト
開催（テーマ：スイーツ）
